



  Tra la fine degli anni ’80 e ’90 gruppi musicali chiamati “posse”, formatisi presso i centri sociali, 
si fecero portavoci di un grido di denuncia attraverso l’Hip-Hop, il Raggamuffin e il Dub. Alcuni di 
essi, qui in particolare quelli meridionali, si sono serviti dei dialetti e delle tradizioni musicali locali, 
come nel caso del Sud Sound System di Salento con il salentino e la “pizzica”. Il loro intento, però, 
non può essere semplicemente etichettato come “revival dell’identità locale”, poiché essi volevano 
piuttosto denunciare i problemi e le condizioni sociali del proprio territorio. Questo vale soprattutto 
per le posse di Napoli, una metropoli ricca di una tradizione secolare sia musicale che letteraria. 
Attraverso un’accurata analisi di due gruppi posse, 99 Posse e Almamegretta, mi propongo di 













































































































した特徴がみられ，スッド・サウンド・システム Sud Sound System（サレント方言），サ・ラッ














した（表 1および表 2） 9）。方言のみの話者は 90年代になると加速度的に減少しており，言語学者
30




1974 1982 1988 1995 2000 2006
29％ 23％ 24％ 7％ 7％ 5％
*1974年および 1982年は民間の調査団体 DOXA，1988年以降は ISTATによる。
表 2　イタリア語のみの話者
1974 1982 1988 1995 2000 2006
25％ 29％ 42％ 44％ 44％ 45％
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あったと言えるだろう。ヒップホップやラガマフィンという音楽ジャンルが，口語的な言語を使
用したメッセージの伝達を重視しているのであれば尚更である。99ポッセの中心メンバーであ



















































































































































































































































































































































































らない路上にて》Pe’ dint’ ’e viche addò nun trase ’o mareの歌詞は，ナポリ音楽祭の常連詩人サル
ヴァトーレ・パロンバ Salvatore Palomba（1933–）が手掛けていて，《サナコーレ》Sanacoreの
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